

























































































































社英学校の J. D. Davis の後妻となる。





















　もしレッドランズにある会衆派教会牧師館の J. H. ウィリアムズ夫人気付
でお手紙を送ってくだされば、受け取る事はできるでしょうし、ご無理だと



















４．D.V. Deo volente の略。「神の御心にかなえば」のラテン語。英語でも、‘God 
willing’の表現がある。一般的には「事情が許せば」の意で用いられるが、クリ
スチャンの間では、原義の意味で使うことが多い。
５．前出ロス書簡参照。ボストンにある New England Conservatory of Music の
こと







































２．Mount Holyoke College マサチューセッツ州サウス・ハドリーにある私立大学。
1893年設立。当時、アメリカで一番多くの女性宣教師を世界に送り出していた大学。
３．Woods, Robert Archey（1865-1925）アンドーバー神学校卒業。William J. 
Tucker 教授の勧めで、Arnold Toynbee と Samuel A. Barnett 牧師がロンドン
で最初の“university settlement”（大学セツルメント運動）として建設していた
Toynbee Hall の住人となり、実際に貧者を助け生活を共にする活動に参加した。


































４．Denison House　ボストンの古い South Cove 地区で Wellesley College の教
員や卒業生による the College Settlement Association（学生セツルメント協会）
が1892年に設立した隣保館。特に近隣の貧しい移民に対して社会教育事業を行った。




















































港資料館の乗船名簿（The Japan Weekly Mail  1901年10月号）から 明
らかにされた。京都までは汽車に乗って、翌日の10月11日に帰着したのであ
ろう。
